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PENGARUH KEPUASAN KERJA EKSTRINSIK DAN INTRINSIK 
TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN BEBERAPA 




Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh 
kepuasan kerja ekstrinsik dan intrinsik terhadap turnover intention 
karyawan beberapa bank terbesar di Surabaya. Penelitian ini merupakan 
penelitian kausal. Variabel penelitian terdiri dari variabel-variabel 
independen dan variabel dependen. Variabel-variabel independen adalah 
kepuasan kerja ekstrinsik dan intrinsik, sedangkan variabel dependen adalah 
turnover intention. Responden dari penelitian ini adalah 100 karyawan yang 
bekerja di beberapa bank terbesar di Surabaya. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah conveniece sampling. Data-data dikumpulkan dari 
para responden dengan menggunakan kuesioner dan selanjutnya diolah 
dengan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kepuasan kerja ekstrinsik berpengaruh negatif terhadap turnover 
intention karyawan, dan kepuasan kerja intrinsik berpengaruh negatif 
terhadap turnover intention karyawan. 
 
 





THE EFFECT OF EXTRINSIC AND INTRINSIC JOB 
SATISFACTION ON SOME BIGGEST BANKS’  




 This research aims to examine and analyze the influence of 
extrinsic and intrinsic job satisfaction on employee turnover intention in 
some of the largest banks in Surabaya. This research is a causal research. 
Research variables consist of independent and dependent variables. 
Independent variables are extrinsic and intrinsic job satisfaction, while 
dependent variable is turnover intention. The respondents in this research 
are 100 employees who work in some of the largest banks in Surabaya. 
Sampling technique that used in this research is convenience sampling. Data 
were collected by questionnaire and further processed by multiple linear 
regression technique. The results of this study indicate that extrinsic job 
satisfaction has negative effect on employee turnover intention and intrinsic 
job satisfaction also has negative effect on employee turnover intention. 
 
 
Keywords: Extrinsic Job Satisfaction; Intrinsic Job Satisfaction; 
Turnover Intention. 
